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Crú .¿rtidrd de €s.¡e16. c¡leSios c instit¡ros 6istlcron a 16
cc¡fe¡enci¿s, lo que mo¡i!ó que ra¡ios .ated¡á¡l.os de los misnos\.li.irrú .harhs esDe.ifi.as en sus resp€lilos ccntus cddcativos
2. II EXPOSICIO\ \aClOr"^L - 1986
fuo r.!¡di.in¿da¡u.vam.¡r.én laCámd0de Comcrcio dc¡? al
.1 d. a!.ini. En estao!otuni¡ad s€..nnj..n lapreien.ir ¿el Dr. Gar.inC¡h¡¡, ¿¡ninente tii.ól¡!omexicúo, quierimp¿r!i¡ \ an¿s.onl¿r¿n
.ias!,brelriñ¡onr.i¡de1e{u¿1.¡el¡\ho¡so¡ !nar.li!u1a!.b¡¿
cnlú. dc honros cor¡crlblcs sob¡c pnl!¡ dc caJé chD.1¿¡a cn .l
NIREB .te X¿la!4 Véli.o. tuc crhibrda, lo quc notnó a.n:.nar
pesonas a inr.rcsvs. cn.l tcr¡a.
De e'¡r rel.y¿.cia tue la ditusión ller¿d¡ a .¿bo ¡or la Re\\ta
Chlc.s del diúio Prc¡s! Lihr¿, co¡ta¡d..on el ¡JFlo d. $r dir..l'-¡¿
S¡a M¡í¡ ¡.és de Sand.v¿l Gr¿¡ .Mtjdad d¿ dibutos s.br¿ h¡.8¡s
lucron enaiaCos ¿ l ¡ Rev ¡la qL¡c !rcmorió u inLe¡csü!e ce rnc.enú¿l.s¡úos !!:t¿nJlre.os ered¡d escol!¡. C!¡e seiala.¿l qr.}." qn¿ lDs
diúios Fr.nsa Lrb¡c y El Crái1co lü¡ b¡rd¡do, p!6 p¡¿vio a lar
extoricionei se hm p blr.¿Jo úículos enloca !¿iverr*Len¡sdel¡
]. IIIF,XPOSICIO\ \ACION]IL, QI]ETZALIIi\ \GO. 1S87
Te¡i.n¡o¡or.bjeto lle!úcsL ceL.n¡., edn.ariYo aiinLcriord¿l p3G
.lel ? al9de asofo lalll ElposiciónseFcsc¡tó e.laCas¡ dcl¿ Crltur¿
de laciLrd¡d d¡Querzalle¡d!o. Se con¡¡..¡ la Frc$ncia denxmcmsos
' u f :¡.rc.lo. ú^.".
además a las conle¡encias qu¿ se.liclror.
Fe¡ nosl¡¡¡ los t\¿-omi.oLos dc lareei¡1. s¿re¿lizroncolectas
de.a¡rF en el Cero delB¡i¡,nabiéndós€ identili.¿d¡ ileunos honSos
.on . .r¡a Do.pd.-¡p, tr'rp.- 'r j"',
aFrtdon !ali.sa inf.¡nÉcrón sobr. los hongos d¿ Ia r.eió.. tal¿s...r¡
nombres lrrFulares, comeslibilidad,.reeruias y ¡ecel¡s culillLias
:t. l\' IXPOSICION l\iACIO¡'AI- - 1988
Nrevm.nte tue Fesenrada en ]a ciudad calnrl, e{a r¿z en elPrmi.lo Univeritdio dcl7 ¿l l0 dcjuljo, b¡jo el ¡onrbre de ll
Mági..l\fLndodelosHongos . E¡eltaol]o,nidadclcventorcdivi¡ió
endoss€ciones l.ri8osbenéñ6s (uiiliTld.ren Ui¡dust¡Laj concs-
ribiesi mi..ri.i.os ! m¿dicinllét y dminos {paLóee¡os ¿1¡onbr,
ll¡ntN ! úinalesjd.rrn,ra¡rc\ y úri.ot
Se contó con laf dicipacióndcla RcviskCni.os d.1 diario lrerls¡
LL¡rc, ¡,¡bic¡do.xpucslolos dib¡los qu. tuei.nenvjad.s alad;¿.ció¡
de dicha R4 ¡u. Ld nu€sLra luc rnuy aprcciada c¡üc los aiisr¿nr.s a la
Exposicín. Ora sclividad r.¡liza¡la luc la r.n¡adenn ser.illc i.lle$
titulado L¡s honr.s v el hóñlre ¿s.rit,!.rloscoorlina.lo¡esdccad¡
.. . .. 
' 
.,n"1 ¡or ) on. ,. .r'< Lrlt
IiL IIUTIRO
Debido al éxiro quclas Erposicioncs h¿¡ ¡enjdo dadal¡ ¡i¡lencia
deftiles de¡ersonas ¡ cad¿urade ellas y co¡ .1 objet. dc lle!d ertos
có¡o.injentós al inLenor de L¿ Repú¡Lica, se ha dccidido r€,¡i7a¡ el
c\cnt. en formaalt.ña. Un ano seprese¡tr¡ e¡ la ciudad cafnal y.l
'¡ e-e nñ.. rE .q.Pr.o pdrd c-.l.c . r \.. onJ lc Ho 
- 
.., 
- lo. .n d oóo
..b.e .i-d,Jd..olddi r. <d.r.o.o¿.J(l1 ,bro ''l
Es el i¡!eré! de rodos los coo¡di¡ad.¡es condnuairealLzmilo csl.
evento y sil¿s cóndi.i.¡es son l¿vorablcs nás ad¿ldre,realiTjrlados
vcc.sl)or3nódemúe¡dqlesee¡Ibnga.¡laciudadcatiralyenbade
l. c,bi..r. d pdr., ".r'. d"I..eF,o.r sc p 
" 
.! o
L¿¡do 6r cl apo:-o de rod.s l.s inLeresados cn la nicoloSi¡. a r_in d.
cúrplú con los obj.ii!.s propnes¡os porla U¡iv.nidad dc San C,rlos
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Con h pdrcLpación.l! g5 eskli¡nr4 ! 36 t¡oi.sion¡les de la
Biólo8ia dc C.¡r.@Éri.r, sc rJalizó d.l 28 d. ¡olic,nbrc J 2 d.
di.i¿mbic de 1988 cl Primc. Co¡Brcso C.¡troturc.icano J. Biologi¡.
or!¿nizadolorl¡E !!ela¡cBi.lc!ilde¡u¡$ra¡aoulúdyconol!!oyo
del De]tLmenlo deBiolo!i¡d¿ l¡ Uri!c¡sidad dcl vallc dc Guatmala.
elCuntro de EsLldic Conrd\ a.idr¡ tas y L A8.ncia I¡r¿nacionaltrr.
.lDaúollo (AID) de 1.\ Ere¡.s Unid.s.
L¡s.t¡.tivos rnn'cd¡lrs Ll.l c\crb nr.lLLt'¡tur.o ¡ibrn a esúo-
clr¡r Iar rdhi(úc! .nrr¿ l¿ c.nrúiJrc d. bninrg.' ¡c (-.nt oaméri.x,
.om. u¡ fir.cr¡isnio llr¿ el ¡van.c dc c ci.n.ia cn cl írca l, !rr!
laciliLar cl núcr.drbio dc inü¡na.ión !¡úc ltr c;.níli.os dc csr.s
El ¿!enkr r.ds¡r!l j¡ cxiloemcnrc..nri¡¡ose.on L pdrlicipa.rúr
dc dclcsr.ioncs dc los latrcs h.r¡)dos Jc Il.¡¡nrN, Nicar¿gua C.$¡
Rica yIlérico,la O¡gdri/a.ión dc E n¡jos Tropicxl.s lO_fS),.lCe.tro
CierLíin! Tropicd ¡sTC).sos úirjmos.¡n s.¡. cr cosra Ri.d. lr
FDn¿aolón!.rcgriro. cl tr1jsr.úriB¡LJ¡j.¡l Ord!. y lrs U.iv.sidtul.s
dc SmCarlosyDcl Vallc d€ Guateñala.
El Congrcso, qucinc dcsdoltrdo .n [! ixtr¡lllio¡es d.i ]l.rcl
Co¡.iúnr.¡o.Slrc¡nkrn.nrl.Lta J.rúod.su¡irrr¡;c¡ld!rcsunl¡ciand0
un cürso prc-oongrcso dc b.tr¡i.e t bú!.og¡x[¿, ó0 üab¿los lib¡cs, 2
mcsas ¡cdondas, I s¿ninari.s y !¡rios t¡sLe¡s. Lor lcnas libr.s i¡cluy.r.¡r ¡r¡neto dc ic.!rs.s ¡atrLral¡s, siniclilu.d, inopxLolosir,
bnfc.¡.i.!ía, ¿¡alclogi¡, bdiin i.¡ d$cripr! r r, jddines botÍ¡jco!, cul
ti!. de Le.jilos, elnDbo'áni.r, cnroi¡ohri¡. r!ric.ia,lo.cstal y 
'¡adioi,oic.logia. cnLn.dadcs úorri.¿lo\, !.nr rnraci¡n, linr..l08ir,
c.ol.gia roóri.a, r.ua.ulLu¡, icrioloSia, boLi¡i.a ¡r¡.i¡a, herpc(olo8ix,
pcsco, or¡i!o1o!i¿, r¡6loro.l.!ii. vnlasilr.nrc, invc¡Lúos launisrrcos,
..¡se¡!dionismo, !.n¡ric:! bi¡.n¡¡í!ric¡ )- !!¡o:
Dc csp.cial rulNancj¡ lsull¡ h !¡.s! tud.n¡a org4 i2!da scb¡e cl
tc¡ra dci Púnn¡¡.lc Erdn)'(lc ltr Cr.r¡ rdo ¡trjb!i¡, cr d.rd.!ccorLó
c.n l¡t¡¡rici¡ració¡ d. las UniveAidadcs Nacioml Arnj¡oma dc Hondn
¡as. Ni.d¡eui, Univcsidrd N¿.jonal Autónoma de Méx¡o y dc Iss
Uni\ü.j¡rdls dc Stú Cúlo! y Del Vatl. de Cuaremala. Enr¡c oros
6|cc'os sc d¡.uri*on los pri¡cip¡lcs rcnas que deber sc.incluidos en
lor .rudnf dc B idoeir ]- sc lo!ró !¡ intercdbio dc cxperic¡cia que tuc
bc¡dicn¡o ¡¡.¡ torios los ¿-sisLcntcs.
Ora dc Las aclividad¿s desúolladNlrc Larcalizacióndcla Are-
blc¡ dc Etiudiistc¡ Ccnúod¡c.icrnos. ocadd a inc.c¡rcntú¡l i¡ter
ca¡rbio de cxp.ncncr¡s.nl¡c Los.rudimtcs dc Biología dclar djle!e¡res
U¡n.rsi¿a,l.s Cc¡lroan¡¿ri.túas.
L¡s s¿rninr¡ios ¡e¡liz¿dos ve¡sdon sóbre Educa.i ón Añbienral-
... C.r.i...io r. po.Llau s^,úd'o ok
lLiliz¡ción de s¡&rn¡s dc i¡Iomiclón reosrálicapxrala€valuació¡ de
